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XIX. 
Ueber die Int ima des Arter ia  uter ina. 
Von Dr. Hermann Westphalen, 
Assistenten am pathologisch-anatomischen I~stitut zu Dorpat. 
Im Anschluss an die in diesem Archly yon Prof. Thoma publicirten 
Abhandlungen ,,Ueber die Abb/~ngigkeit der Bindegewebsneubildung i  der 
Arterien-Intima yon den meehanisehen Bedingungen des Blutumlaufes" 1) er- 
laube ich mir folgende Mittheilung. 
Bet Kindern und bet jugendliehen Individuen erscheint die lntima der 
Art. uterina ganz odes nahezu ganz fret yon Bindegewebe und besteht aus 
dem Endothel and ether gli~nzendeu ~ielfach halskrausenfSrmig gefalteten 
elastisehen Membran. Zwischen diese beiden Structurelemente ist dann 
stellenweise in vorzugsweise elastisch-musculSses Gewebe eingesehaltet. Bet 
erx~aehsenen Personen zeigt die Intima jedoeh eine wohlentwiekelte, gegen 
den Uterus bin zunehmende Bindegewebslage, welcbe je naeh dem Alter and 
den gesehlechtlichen Verhiiltnissen des Individuums versehiedene Grade des 
Entwicketung aufweist. Bet jungen Frauen und solehen, die nur menstruirt, 
aber nicht geboren haben~ relativ sebmal, erreieht die Biudegewebslage b t 
~lteren wad gravid gewesenen Personen eine verh~Itnissm~ssig fftrkere Aus- 
bildung. 
Nach Analogie mit den Ergebnissen oben genannter Abhandlungen er- 
seheint es gerechtfertigt, auch die Ursaehe der Bindegewebsentwiekelung in 
der inneren Gef~sshant der Art. uterina w~hrend des extrauterinen Lebens 
auf die eigenartig weehselnden Circulationsverh~ltnisse in dieser Arterie zu 
beziehen. Dieselben dfirften dutch die periodisch ver~nderten Blufffillungs- 
zusti~nde w~hrend der Menstruation und in noch hSherem Grads w~hrend 
der Graviditi~t gegeben werden. Den Grund solcher periodiseh wechselnder 
Congestionen ffihrt man al]gemein auf veranderte Thiitigkeit der Yasomotoren 
zurfiek; dem entspreehend mfissen aucb an des Entwiekelung ether Binde- 
gewebslage in des Uterina nervSse Einflfisse indirect beschuIdigt werden. 
Die Art. nterina untersebeidet sich durch die beschriebene Structur in 
hobem Grade yon den fibrigen peripherischen KSrperarterien, jedoeh seheint 
aueh die Art. lfenalis in ibrem ]~au eine gewisse Aehntiebkeft mit des Ute- 
sina aufzuweisen. Auch bet dieser dfirfte es mSglich rein, die Besonderheiten 
in der Struetur der Arterie auf weebselnde Circulationsverhiiltnisse zuriick- 
zuffihreu~ da aueh die Milz einem starken periodischen Wechsel der Blut- 
ffillung unterliegt. 
Eine Untersuehung der histologisehen Struetur der Art. ovarialis und 
laser Aeste zeigt, dass dieselbe analoge Verh~ltnisse darbietet~ wie die Art. 
uterina, nur in bedeutend geringerem Grade. 
Bezfiglieh der Arterien im Ligamentum rotundum uteri ~konnte ich nur 
in einzeinen Fallen constatiren, dass in der Intima derselben im hSheren 
Alter eine Bindegewebslage auftritt. 
Ausffihrliehere Angaben fiber diesen Gegenstand babe -ich an einem an- 
deren Orte gemacht'+). 
~) Dieses Archly Bd. 93, 95~ 104~ 105. 
~) B-istologisehe Untersuchungen fiber den Bau einiger Arteriem Inaug.- 
Diss. Dorpat 1886. 
